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Jalinan Kerjasama
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menandatangani  memorandum 
persefahaman (MoU)  yang merupakan 
pemangkin bagi menambah nilai kepada 
hubungan strategik UMP dengan  Universitas 
Sumatera Utara (USU)  di samping 
memaknakan hubungan dua hala Malaysia 
dan Indonesia.
Majlis yang diadakan bersempena dengan 
Seminar Nasional dan Lokakarya Kurikulum 
Bidang Komputer  pada 21 September 2011 
yang lalu di Medan, Indonesia menyaksikan 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim dan Dekan Fakulti Sistem 
Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP), 
Profesor Madya Dr. Jasni Mohd. Zain mewakili 
UMP.
Manakala Dekan Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dr. Sutarman 
dan Ketua Program Studi Magister Teknik 
Informatika, Profesor Muhammad Zarlis 
mewakili USU.
Dato’ Dr. Daing Nasir dalam ucapannya 
berkata, kerjasama ini penting dalam 
konteks penjajaran UMP di arena serantau 
dan antarabangsa.
Katanya, dalam konteks pelaksanaan 
Pelan Strategik UMP 2011-2015, kerjasama 
antarabangsa seumpama ini membolehkan 
UMP meneroka peluang baharu dalam 
pelbagai bidang dengan mendekati rakan-
rakan kongsi yang berpotensi.
 “Dengan termeterainya persefahaman 
ini UMP melalui FSKKP, USU dan AMIK Tunas 
Bangsa  akan dapat memperoleh manfaat 
yang tidak sedikit melalui penyelidikan, 
latihan staf serta pertukaran pensyarah, 
mahasiswa, bahan ilmiah dan kurikulum.
 “Perkongsian pintar ini dapat 
diperluaskan lagi sekiranya lebih ramai 
staf akademik dan juga mahasiswa dapat 
dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti kerjasama 
yang dirancang untuk memaknakan 
perkongsian pintar ini,” katanya.  
Beliau mengalu-alukan mana-mana staf 
akademik USU atau AMIK Tunas Bangsa untuk 
mengikuti program-program pascasiswazah 
yang ditawarkan UMP.
Rektor USU, Profesor Dr. Syahril Pasaribu 
pula berkata, USU menghargai kerjasama 
holistik ini dengan membuka ruang yang 
luas bagi mengakomodasi pemahaman 
antara institusi ini secara bersama.
“Dengan kepakaran dan sumber yang 
dimiliki kedua-dua pihak, saya  yakin jalinan 
kerjasama yang kukuh dapat dijalankan,” 
katanya dalam pertemuan selepas majlis 
menandatangani MoU di Pusat Administrasi 
USU Kampus USU Medan.
Dalam majlis itu, Profesor Madya Dr. Jasni 
turut berpeluang menyampaikan Syarahan 
Umum mengenai Tajuk  “Pembahasan 
Kurikulum Bidang Komputer dan Teknologi 
‘Cloud Computing’ dalam menghadapi 
persaingan Global: Kajian di Malaysia” 
kepada  seramai 200 pelajar USU.
Manakala dalam majlis yang berlainan, 
menyaksikan UMP memetrai MoU dengan 
AMIK Tunas Bangsa yang diwakili Direkturnya, 
Deddy Hartama dan Ketua Yayasan 
Muhammad Nasir, H.M.A Ridwansyah Putra 
di Dewan Konvensyen Hotel Siantar di 
Permatang Siantar.
Majlis yang diadakan sempena Minggu 
Orientasi Pelajar Baharu ini dihadiri 
seramai 500 pelajar. Hadir sama Mohd. Asri 
Serendan yang mewakili Kepala Polisi Resort 
Kotamadya Permatang Siantar.  Tetamu turut 
dipersembahkan dengan Tarian Kebudayaan 
Batak Simalongun Tor Tor Somba sebagai 
meraikan kunjungan delegasi dari Malaysia.
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